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Santiago 
 
 
Tamaño: Pequeño o muy pequeño. 
 
Forma: Turbinada o piriforme. Cuello variable. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o formada simplemente por un pequeño repliegue en la base del 
pedúnculo. Con frecuencia ápice mamelonado con un lado más alto que el otro. Pedúnculo: Longitud 
media. Fino, ligeramente engrosado en su extremo. Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente 
derecho. 
 
Cavidad del ojo: Inexistente. Ojo: Mediano, abierto, ligeramente prominente. Sépalos largos y estrechos 
con las puntas rizadas, base unida y carnosa. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo con chapa bastante extensa de bonito color rosa fuerte, cubriendo 
principalmente la base del fruto. Punteado muy abundante, grande, blanquecino con aureola verdosa 
sobre el fondo y carmín muy llamativo sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño o medio con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Tamaño medio. Eje estrecho, cerrado. Celdillas medianas o pequeñas, ocupadas casi 
totalmente por las semillas. 
 
Semillas: Grandes o medias. Semi-globosas, aplastadas en la cara interna. Color castaño amarillento 
claro. 
 
Carne: Blanco-crema. Medio firme, algo pastosa, poco jugosa. Sabor: Agradable, dulce. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
